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Salâh Birsel, 1940 Kuşağı'nın en 
önde gelen şair ve yazarlarındandır. 1919 
da Bandırma'da doğan Birsel, 1948'de, 
İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bö- 
lümü'nü bitirmiştir. "Ş iirin  İlkeleri" ad­
lı kitabiyle Fransız Estetikçilerinden Ray- 
mond Bayer'in "L'Esthetique M o n - 
diale au XX. Siecle" adlı yapıtında Türk 
estetikçileri arasında kendisinden söz et­
tiren Birsel’in denemeleri "Kendim le 
Konuşmalar" adı altında toplanmıştır.
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Tü rk  Edebiyat Ta rih i İçin N o tla r adını da 
alabilecek olan bu kitap Ahmet Rasim, Neyzen 
Tevfik, Muallim Naci, Namık Kemal, Ziya Paşa'dan 
tutun da Yahya Kemal'e, Ahmet Haşim'e, Halit Fah- 
ri'ye, Nazım Hikmet'e, Sait Faik'e, Orhan Veli'ye, 
Orhan Kemal'e, Oktay Akbal'a, Behçet Necatigil'e 
kadar birçok sanatçıların bilinmeyen özelliklerini dile 
getirir.
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